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Аннотация 
В статье исследуется молодежь как социально-демографическая группа, ее 
социальная роль в системе общественных отношений. Молодежь 
рассматривается в контексте молодежной политики, как группа выделяемая на 
основе возрастных особенностей, социального положения и 
характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Изучается 
добровольчество как форма социальной активности, определяется  
значимость участия молодежи в волонтерской деятельности. Обосновывается 
необходимость более активного включения молодежи в добровольческую 
деятельность. Представлены актуальные формы и направления волонтерства. 
Такие как, работа с социально-незащищенными группами населения, 
профилактика здорового образа жизни, помощь животным, защита 
окружающей среды. Автор отмечает наряду с традиционными видами 
добровольческой деятельности и инновационные формы волонтерства. На 
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основании социологического исследования  о волонтерской деятельности в 
городе Ярославле предлагаются меры по развитию и распространению 
добровольчества в молодежной среде.  
Annotation 
The article examines the youth as a socio-demographic group, its social role 
in the system of social relations. Youth is considered in the context of youth policy 
as a group allocated on the basis of age, social situation and characterized by 
specific interests and values. We study volunteerism as a form of social activity, 
determine the importance of youth participation in volunteer activities. The 
necessity of more active inclusion of youth in voluntary activity is substantiated. 
The actual forms and directions of volunteering are presented. Such as working 
with socially vulnerable groups, prevention of healthy lifestyles, animal care, 
environmental protection. The author notes along with the traditional types of 
volunteer activities and innovative forms of volunteering. On the basis of 
sociological research on volunteering in Yaroslavl, measures are proposed for the 
development and dissemination of volunteerism among young people. 
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, социальная 
активность, добровольческая деятельность, волонтерство.   
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Современная молодежь как стратегический ресурс развития общества 
давно стала объектом социологических исследований. Это обусловлено как 
ее статусом, функциями, так и внутренней дифференциацией и постоянным 
появлением новых слоев и групп. Причины этих процессов кроются в 
социально-экономических, политических и духовных трансформаций 
российского общества в начале XXI века.  
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В социогуманитарном знании сложилось множество разнообразных 
подходов к определению понятия «молодежь». Несмотря на активное  
использование в научных исследованиях данного концепта, само понятие до 
сих пор слабо формализовано, что требует от исследователей каждый раз 
четко ограничивать возрастные и социальные рамки данной категории, а 
также указывать, в рамках какой парадигмы эта категория изучается [1].  
При рассмотрении термина «молодежь» в контексте молодежной 
политики акцент, прежде всего, делается на трех моментах: во-первых, 
определение должно включать в себя четкие возрастные рамки, так как это 
необходимо для создания нормативной базы; во-вторых, необходимо 
подчеркнуть особое социальное положение молодежи и связанные с этим ее 
характеристики и социально-психологические особенности. Важно также 
обозначить историко-культурный аспект того общества, о котором идет речь. В-
третьих, определение должно отражать роль молодежи не только как 
объекта политики, но и как субъекта общественного развития и 
воспроизводства. 
В соответствии с распоряжением правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об основах государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 
специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в 
возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, - до 35 и более лет, имеющих постоянное место 
жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом [3]. 
Социальная роль молодежи занимает важнейшее место в системе 
общественных отношений. Обусловлено это, прежде всего, тем, что 
молодежь представляет собой особую, обладающую рядом специфических 
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характеристик социальную группу, от которой во многом зависит будущее 
страны. Молодежь является динамичной и мобильной группой, реализующей 
себя во всех сферах жизнедеятельности общества: политической, 
социальной, культурной, экономической. Учитывая то, что молодежь 
является носителем социальных инноваций, повышение ее социальной 
активности становится в современных условиях развития общества весьма 
актуальным. 
Проблемы формирования и развития социальной активности 
молодежи, анализ специфики ее проявления в зависимости от социально-
демографических и психологических характеристик являются предметом 
междисциплинарных исследований на протяжении многих лет. В 
отечественной научной литературе социальная активность молодежи 
рассматривалась преимущественно либо как политическая активность 
(участие в выборах, членство в общественных объединениях и т.п.), либо как 
культурная активность (принадлежность к неформальным молодежным 
движениям, субкультурным сообществам и т.п.) [2]. В последние годы в 
связи с развитием добровольчества увеличилось количество работ, 
исследующих принципы и формы организации молодежного 
добровольчества и анализирующих мотивацию участия молодежи в 
добровольческой деятельности. Примечательно, что добровольчество в 
нынешних условиях становится одним из важных направлений деятельности 
молодежных объединений как формы социальной активности. Участие 
молодежи в деятельности волонтерских отрядов формирует предпосылки для 
их самоопределения в профессиональном плане, создает условия для их 
самореализации во внеучебной жизни, содействует расширению границ 
различного рода профессионального творчества и становлению 
профессионального опыта.  
В январе 2018 года специалисты МКУ «Институт развития 
стратегических инициатив» провели социологическое исследование среди 
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молодежи города Ярославля, направленное на выявление их патриотического 
настроения, а также определение оценки реализации муниципальной 
молодежной политики в городе. В рамках исследования предстояло изучить 
мнение молодых людей о волонтерском движении и определить то, 
насколько они готовы принимать в нем участие. В опросе приняли участие 
400 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Выборка квотная с использованием 
вероятностного метода отбора респондентов. Так,  в результате  
социологического исслдеования было выявлено,  что практически каждый 
второй молодой ярославец (51%) проявляет интерес к волонтерскому 
движению. Наличие интереса к волонтерству не всегда говорит о готовности 
молодых людей участвовать в данной деятельности. Так, готовы принять 
участие в волонтерском движении 42% респондентов. Стоит отметить, что 
среди девушек показатель готовности принять участие в волонтерском 
движении составляет 51%, тогда как среди юношей – 31%.  На готовность 
участвовать в волонтерской деятельности сказывается не только половая 
принадлежность, но и возраст человека. Так, результаты исследования 
показали, что чаще всего волонтерами хотели бы стать ребята в возрасте 14-
17 лет, тогда как респонденты старших возрастов выражают отсутствие 
данного желания. Возможно, это связано с объемом свободного времени, 
которым располагает человек. Так, если в подростковом возрасте основной 
деятельностью ребенка является учеба, то с наступлением совершеннолетия 
молодой человек может также включиться в трудовую деятельность, что 
потребует от него времени и сил.  
Добровольческая  деятельность является одной из форм социальной 
активности в молодежной среде. Для привлечения к участию в 
добровольческой и волонтерской деятельности молодежи необходимо 
совершенствовать механизм развития и распространения добровольческой 
деятельности. Для этого меры по развитию добровольчества в городе 
Ярославле должны быть направлены на организацию учета деятельности 
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добровольцев как способ мотивации для добровольческой деятельности; 
организационное, методическое и правовое сопровождение добровольческой 
деятельности; государственное стимулирование добровольческой 
деятельности. 
Добровольчество в России наиболее популярно в молодежной среде, 
поэтому и волонтерские организации ориентированы на молодежь. Наиболее 
актуальными формами и направлениями волонтерской деятельности 
являются: работа с социально-незащищенными группами населения, 
профилактика здорового образа жизни, помощь животным, защита 
окружающей среды и т.д.  Помимо традиционных видов деятельности 
добровольцев достаточно интенсивно развиваются и инновационные формы 
волонтерства, такие как интернет-добровольчество, международное и 
спортивное волонтерство. Активное участие молодых людей в 
добровольческой деятельности содействует повышению 
конкурентоспособности и профессиональной компетентности молодежи, 
поскольку предоставляет им возможность получения первичного опыта 
участия в профессиональной деятельности, увеличивает возможности их 
профессионального ориентирования, а также способствует формированию 
личностных и социальных компетенций, навыков, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности. 
Таким образом, одной из форм социальной активности современной 
молодежи является добровольческая или волонтерская деятельность. 
Благодаря данной работе молодые люди не только оказывают помощь 
нуждающимся, но и получают опыт, необходимый для будущей профессии, 
реализуют свой творческий потенциал и лидерские качества.  
Для развития добровольчества как формы социальной активности 
молодежи необходимо создание базы данных вакансий для добровольцев, 
организация работы по регистрации добровольцев (волонтеров), 
сотрудничество на договорной основе официальных волонтерских 
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организаций и учебных заведений. Организация системной добровольческой 
деятельности молодежи может способствовать усилению экономической 
эффективности социальной политики, повышению качества жизни молодых 
людей, развитию инициативы и ответственности, а также становлению 
активной социальной и гражданской позиции молодого поколения. 
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